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3Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
ABENSBERG
„Die Kirchen der Adam Rottier Katholisches Verlagsdruckerei Pfarrhof 2.—
Pfarrei Abensberg" Pfarramt Josef Kral Abensberg
1968 Abensberg 8423 Abensberg
„Abensberg im Wandel Adam Rottier Adam Rottier Verlagsdruckerei Adam Rottier 23.80
der Zeiten" 1972 Pfarrer i.R. Josef Kral Bahnhofstraße
Abensberg 8423 Abensberg 8423 Abensberg
-
„Die 100-jährige Ge- Hans Stark jr. Kelly-Druck vergriffen,
schichte der unteren 8423 Abensberg Neuauflage in Druck
Donautal bahn" 1974
„Abensberg, Tor der Alfons Kistler Verlagsdruckerei Stadtverwaltung 1.-
Hallertau" 1977 Josef Kral und Buchhandel
8423 Abensberg in Abensberg
„Abensberg in alten Fritz Angrüner Europäische Bib- Buchhandel 26.80
Ansichten" 1977 liothek Zaltbommel
Niederlande
„Johannes Aventinus Eberhard Dünninger Rosenheimer Buchhandel 22.80
Leben und Werk des Verlagshaus
bayerischen Geschichts- Alfred Förg
Schreibers" 1977 8200 Rosenheim
Festschrift: Fritz Angrüner Heimatverein Kelly-Druck Museum -.50
„50 Jahre Heimatver- Abensberg 8423 Abensberg Abensberg
ein Abensberg e.V."
1977
„Erläuterung zur Karlheinz Bayerisches Bayerisches Buchhandel 66.-
Geologischen Karte Weber Geologisches Geologisches
v. Bayern Bl.-Nr.7137 Landesamt Landesamt
Abensberg" 1978 8000 München 8000 München
4Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
AIGLSBACH
Festschrift:
„40 Jahre Turn­
verein von 1932
Aigisbach e.V."
1972
Pinsker Verlag
8302 Mainburg
Rupert Schaubeck
1. Vorsitzender
des Turnvereins
8301 Aigisbach
5.-
Festschrift:
„100 Jahre Frei­
willige Feuerwehr 
Aigisbach" 1975
Pinsker Verlag
8302 Mainburg
Leonhard Kellerer
1. Kommandant der
Freiw. Feuerwehr
8301 Aigisbach
5.-
#
BAD ABBACH
„Erläuterung zur 
Geologischen Karte 
v. Bayern Bl..-Nr.7038
Bad Abbach" 1958
Fritz
Oschmann
Bayerisches
Geologisches
Landesamt
8000 München
Bayerisches
Geologisches
Landesamt
8000 München
Buchhandel 20.-
„Abbacher Heimatbuch"
1973
Fritz
Angrüner
Marktgemeinde
Bad Abbach
MZ - Druck
8400 Regensburg
Marktgemeinde­
verwaltung
8403 Bad Abbach
15.-
•
„Wandern um
Bad Abbach"
1974
Anton Aubele
8403 Bad Abbach
Marktgemeinde-
u. Kurverwaltung,
Geschäfte, Banken
2.50
„Unsere Heimat,
Nr.1 Löwendenkmal"
1978
Emil Karl
1.Bürgermeister
8403 Bad Abbach
Bauerdruck
Inh. Max Gröschel
8400 Regensburg
Marktgemeinde­
verwaltung
8403 Bad Abbach
2.-
Unsere Heimat Heft 1:
„Sagen und Geschichten, 
Spitznamen und Stamm­
tischgespräche "
1980
Werner Sturm Heimatverein
8403 Bad Abbach
Marktgemeinde- 
u. Kurverwaltung, 
Geschäfte, Banken
2.50
5Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
Unsere Heimat Heft 2:
„Gründung, Ziele, 
Ortsgeschichte"
1980
Verschiedene
Autoren
Heimatverein
8403 Bad Abbach
Marktgemeinde- 2.50
u. Kurverwaltung
Geschäfte, Banken
Unsere Heimat Heft 3:
„Aus der Frühzeit"
Teil 1 1981
Verschiedene
Autoren
Heimatverein
8403 Bad Abbach
Marktgemeinde- 2.50
u. Kurverwaltung
Geschäfte, Banken
Unsere Heimat Heft 4:
„Wachsen und blühen
lassen, geschützte
Pflanzen unserer
Heimat" 1981
Werner
Sturm
Heimatverein
8403 Bad Abbach
Marktgemeinde- 2.50
u. Kurverwaltung
Geschäfte, Banken
BAD GOGGIN G
„Bad Gögging,
Geschichte und Führer"
1964
Josef Reindl Gemeinde
8425 Bad Gögging
Haus d. Geschenke 1.50
8425 Bad Gögging
„Ausgrabungen 
in Bad Gögging"
1980
Hans Ulrich
Nuber
Bezirk
Niederbayern
Isar-Post
Druck- u. Verlags­
gesellschaft
8300 Landshut
Verkehrsamt 5.—
8425 Bad Gögging, 
bei Kirchenbesichtg.
BIBURG
„Kirche und Kloster 
Biburg b. Abensberg' 
1978
Hans Bleibrunner Rudolf Wallbrunn 
(Geschäft) Biburg 
Klosterhotel
1.50
6Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
E I N I N G
„Der römische
Verwahrfund von
Eining" 1978
Hans-Jörg
Kellner
Joachim
Werner
C.H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung
8000 München
Buchhandel 28.—
„Das römische Grenz­
kasten Abusina bei
Eining-Donau"
1980
R. Paul
Reinecke
Buchdruckerei
A. Kettner
8422 Riedenburg
An der Kasse
des Kastells
in Eining
-.30
ELSENDORF
„Die Kriegergedächt­
niskirche der Haller­
tau Sankt Anton"
1922
Hopf C. Weinmayer
8302 Mainburg
Pfarramt
Elsendorf
-.50
E S S I N G
„Essing zwischen Fels
und Fluß im Altmühl-
tal" 1976
Hanns Haller Marktgemeinde 
8421 Essing
Offset + Repro
S. Israel
8000 München
*
Marktgemeinde
8421 Essing,
Buchhandel
35.-
Großer Führer:
„Tropfsteinhöhle
Schulerloch im
Altmühltal" 1978
IG Werbung
8400 Regensburg
im Schulerloch 3.—
Kleiner Führer:
„Tropfsteinhöhle
Schulerloch im
Altmühltal" 1980
IG Werbung
8400 Regensburg
im Schulerloch 1.50
7Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
HAUSEN
Festschrift:
„Fahnenweihe der
Altbachschützen
Hausen" 1977
Altbachschützen
Hausen
Offsetdruck
A. Döschl
8400 Regensburg
Hans Hueber
1. Schützenmeister
8421 Hausen
4.—
H I E N H E I M
„Neolithische
Besiedlung
Hienheim I" 1977
P.J.R.
Moddermann
Klaus Schwarz Michael Laßleben
8411 Kallmünz
Verlag oder
Buchhandel
o j
KELHEIM
„Chronik vom Klösterl" Leik-Druck
8420 Kelheim
im Klösterl -.50
„Kelheim an der Donau,
'Stadt der Befrei ungs-
halle" 1960
Wolfgang Heimerl Dr. Alfons Keller­
meier
8300 Landshut
Maria Viehbacher
Hauptstraße 10
8441 Haunkenzell
3.—
„Erläuterung zur 
Geologischen Karte 
von Bayern" Blatt-
Nr. 7037 Kelheim
1962
Erwin Rutte Bayerisches
Geologisches
Landesamt
8000 München
Bayerisches
Geologisches
Landesamt
8000 München
Buchhandel 16.-
„Wo die Befreiungs-
halle steht" 1963
Hilde Krause Reihe: „Nieder­
bayerische Hef­
te" Nr. 10
Verlagsanstalt
Leonhard Wolf
8400 Regensburg
Buchhandel 1.40
8Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
„Jugendherberge
Kelheim/Ihrlerstein"
1970
Hanns Haller Landesverband
Bayern im Deut­
schen Jugendher­
bergswerk
8000 München 80
J. Kral
8423 Abensberg
Buchhandel
Jugendherberge
-.60
Festschrift:
„100 Jahre
ATSV Kelheim" 1971
Verschiedene
Autoren
ATSV Kelheim A. Döschl
Buchdruck
8400 Regensburg
ATSV Kelheim
Postfach 1131
8420 Kelheim
3.—
Amtlicher Führer:
„Befreiungshalle"
1971
Manfred F.
Fischer
Bayerische Verwaltung
der staatl. Schlösser
Gärten und Seen
8000 München
Befreiungshalle 2.-
„Kelheimer Lese-
stückl" 1971
Hanns Haller Reihe: „Nieder­
bayerische Hef­
te" Nr. 19
Wolf Verlag GmbH
Haidplatz
8400 Regensburg
Buchhandel 2.20
„Kelheim 1939 - 1945"
1975
Rudibert
Ettelt
Stadt Kelheim Stadtverwaltung
Kelheim
12.—
„Pfarrbrief
zum Fest der 500-
Jahrfeier der Pfarr­
kirche Kelheim
Mariä Himmelfahrt"
1976
Heinrich Seitz Katholisches
Pfarramt
8420 Kelheim
Leik^ A.& F.
Friedrich GmbH
8420 Kelheim
Katholischer
Pfarrhof
8420 Kelheim
*****
(
„Kelheim, Donaudurch­
bruch, Weltenburg,
Unteres Altmühltal"
1976
Alois J.
Weichslgartner, 
Josef Herzig
Pannonia-Verlag 
8228 Freilassing
Buchhandel,
Foto Herzig
8420 Kelheim
4.—
Festschrift:
„40 Jahre Siedler­
vereinigung Kelheim-
Ost e.V. 1937-1977"
1977
Karl Kiendl Karl Kiendl
Mohnstraße 23
8420 Kelheim
3.—
9Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
„Kelheim 1900 - 1939" Rudibert Stadt Kelheim
1977 Ettelt
Stadtverwaltung 20.-- 
Kelheim
„1100 Jahre Richard Baur, Karl Kiendl 2
Affecking" Karl Kiendl Mohnstraße 23
1978 8420 Kelheim
„Vor- und Frühgeschich- Ingrid Burger 
te von Affecking - 
Stadt Kelheim"
£ 1979
Beilage z. Amtl. 
Schulanzeiger f.d. 
Reg.-Bez. Nieder­
bayern 1979 Nr.3
Archäologisches 
Museum der 
Stadt Kelheim
3.--
„Der umstrittene J. Classen Sternwarte Druckhaus Sternwarte ca. 5
Meteoritenkrater Pulsnitz Freiheit Pulsnitz
Wipfelsfurt im
Donautal" 1979
DDR Halle DDR-8514 Pulsnitz
Festschrift:
„25-jähriges Gründungs­
fest der Schützenge­
sellschaft .Winzerer
Fähndl' " 1979
Zachmeier
8421 Hausen/
Kelheim
Josef Dietl
8421 Herrnsaal
•
„Kelheim" Rudibert Stadt Kelheim Buchdruckerei Leik Stadtverwaltung
1980 Ettelt A.& M. Friedrich 8420 Kelheim
8420 Kelheim
Festschrift: 
„Bayerischer Fleischer- 
Verbandstag 1980 
in Kelheim" 1980
Fleischerver­
band Bayern
Richard Pflaum 
Verlag KG 
8000 München
Georg Wagner 
Donaustr. 26 
8420 Kelheim
★ ★★★★
„800 Jahre Stadt­
rechte Kelheim- 
Musikprogramm" 1980
Musikvereinigung Josef Kral 
Kelheim/ Kath. 8423 Abensberg 
Bildungswerk im 
Landkreis Kel­
heim e.V.
Musikhaus Kloß 3.—
Altmühl Straße 22 
8420 Kelheim
10
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„Der Kelheimer Josef Mundigl Reprint-Verlag Buchhandel 5.80
Hexenhammer" 1980 Konrad Kölbl
8022 Grünwald
Festschrift: Siegfried Lindner Rewo - Druck Fredy Schroeder
„25 Jahre Siedlerver­ Engelbert GriIl­ 8424 Saal Meisenstraße 10
einigung Kelheim- mei er 8420 Kelheim
Gmünd 1955 - 1980"
1980
„Leonhard von Eck" Edelgard
1980 Metzger
Dissertation Verlag Verlag,
R. Oldenbourg Buchhandel
8000 München
Festschrift: Verschiedene
„13 Jahre Kelheimer Autoren
Narrhallonia" 1981
Kelly Druck 
8423 Abensberg
Günter Brunner 
Regensburgerstr.4 
8420 Kelheim
Festschrift: Rudibert Innung Ferdinand
„Bayerischer Schreiner­ Ettelt Holz und Kunst­ Lotter
tag 15. - 17. Mai *81 Anton Paulus stoff Starenstr. 62
Kelheim" 1981 Kelheim 8420 Kelheim
$
LANGQUAID
Festschrift: Franz X.
„700 Jahre Markt Burgmayer
Langquaid, 1280-1980"
1980
Marktgemeinde Pinsker Verlag Marktgemeinde- 5.--
Langquaid 8302 Mainburg Verwaltung
8301 Langquaid
11
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L E N G F E LD
„Der vorgeschichtli- Ludwig Reisch Klaus Schwarz Verlag Verlag und
che Hornsteinabbau bei Michael Laßleben Buchhandel
Lengfeld, Ldkrs.Kelheim" 8411 Kallmünz
1974
Festschrift:
„25-jähriges Gründungs­
fest des Schützenvereins 
Donautaler, Alkofen- 
Lengfeld" 1980
Michael Schindler 3.— 
Alkofen-Lengfeld 
8403 Bad Abbach
MAINBURG
„Mainburgs Heimat- Hans Detter Pinsker Verlag Verlag und 26.--
geschichte" 1974 8302 Mainburg Buchhandel
NEUSTADT A.D.
„Erläuterung zur Schmidt-Kai er Bayerisches Bayerisches Buchhandel
Geologischen Karte Geologisches Geologisches
von Bayern Bl.-Nr.: Landesamt Landesamt
7136 Neustadt" 1968 8000 München 8000 München
„700 Jahre Stadt Sebastian Stadt Neustadt Buchdruckerei Stadtverwaltung *****
Neustadt a.d. Donau Ringlstetter Debl Neustadt/Do.
1273 - 1973" 1973 8425 Neustadt/Do.
12 -
Titel Autor Herausgeber Verlag Bezugsquelle Preis
OBERPINDHA R T
Festschrift zur Fah­
nenweihe der Pind-
bachtaler Schützen
Oberpindhart 1976
Richard Leppmeier
1. Schützenmeister
8301 Oberpindhart
3.—
Festschrift:
„100 Jahre Frei­
willige Feuerwehr 
Oberpindhart"
1978
Martin Anthofer
1. Kommandant der
Freiw. Feuerwehr
8301 Oberpindhart
5.—
OFFENSTETTEN
„Was in unserem
Dorf geschah" 1960
Josef Eberth Pfarrei
Offenstetten
J. Kral
8423 Abensberg
z.Zt. vergriffen
PA I NTEN
„Die Gemeinde Painten
in Geschichte und
Gegenwart" 1977
Marktgemeinde
8421 Painten
Scheck Druck
8406 Hemau
Marktgemeinde­
verwaltung
8421 Painten
5.—
P A R I N G
„Neues Leben" 1974 J. Kral
8423 Abensberg
Kloster Paring 4.—
Kirchenführer:
„Paring - Kirche
und Kloster St. Michael"
1975
Hugo Schnell Schnell & Steiner
München-Zürich
Kloster Paring 
und Verlag
2.—
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PRUNN
„Burg Prunn" 1973 Luisa Hager
u. Manfred
F. Fischer
Bayer. Verwal­
tung der staatl.
Schlösser, Gärten
und Seen
8000 München
Schmidt & Söhne
8000 München
Burg Prunn 2.-
RIEDENBURG
„Aicholding"
1963
Hans
Radspieler
Verlag
J. Preissler
8000 München
z.Zt. vergriffen
„Die Rosenburg 
in Riedenburg"
1970
Heinz
Hornburg
A. Kettner
8422 Riedenburg
Buchhandel in
Riedenburg,
Rosenburg
1.-
Festschrift:
„10 Jahre Tennis­
club Riedenburg
1970-1980" 1980
A. Kettner
8422 Riedenburg
Gitta Beck
Austraße 2a
8422 Riedenburg
3.—
ROHR
„Erbe verpflichtet"
1958
Abtei der Bene­
diktiner zu Rohr
Passavia
Druckerei
8390 Passau
Buchhandlung
des Klosters
8421 Rohr
2.—
„Das Augustinerchor- P. Johannes J. Oswald
herrenstift Rohr" Zeschick OSB
Verlag d. Vereins Buchhandlung 19.—
für ostbairische des Klosters
Heimatforschung 8421 Rohr
Lippmann 
8390 Passau
1969
14
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„Bayerns Assunta"
Marienkirche und
Kloster in Rohr
1973
P.Konstantin
Mach OSB,
P.Johannes
Zeschick OSB
Abtei der
Benediktiner
zu Rohr
Isar-Post, Druck- 
u. Verlagsgesell­
schaft
8300 Landshut
Buchhandlung
des Klosters
8421 Rohr
20.-
„Ein Vierteljahr­
hundert Musik
in Rohr" 1976
P.Konstantin
Mach OSB
Abtei der
Benediktiner
zu Rohr
Isar-Post, Druck-
u. Verlagsgesell­
schaft
8300 Landshut
Buchhandl ung
des Klosters
8421 Rohr
20.-
Kirchenführer:
„Benediktiner-
abtei Rohr" 1978
P.Johannes
Zeschick OSB
Hugo Schnell,
Paul Mai
Schnell & Steiner
München-Zürich
Buchhandlung
des Klosters
8421 Rohr
2.—
SIEGENBURG
„600 Jahre Markt 
Siegenburg 1379 -
1979" 1979
J.B. Prechtl Marktgemeinde 
8421 Siegenburg
Kelly-Druck
8423 Abensberg
Marktgemeinde­
verwaltung u.
Banken
8421 Siegenburg
13.—
<
T E U G N
„Teugn, aus der Ver­
gangenheit einer 
Pfarrgemeinde"
1978
Robert Hegele Pfarramt
8421 Teugn
Eigenverlag
Pfarrei Teugn
Pfarramt
8421 Teugn
Spende
für d.
Kirche
„Aus der Geschichte Robert Hegele Pfarramt Eigenverlag Pfarramt Spende
der Pfarrei Teugn"
Ortschronik II.Teil
1979
8421 Teugn Pfarrei Teugn 8421 Teugn für d.
Kirche
15
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WELTENBÜRG
„Die Traditionen, Ur­
kunden und Urbare des
Klosters Weltenburg"
1958
Matthias Thiel Kommission für
Bayer. Landes­
geschichte b.d. 
Bayer. Akademie
d.Wissenschaften
München
C.H. Beck’sche
Verlagsbuchhand- 
1 urig
8000 München
Verlag und
Buchhandel
32.-
„Die Abtei Weltenburg 
zwischen Dreißigjähri­
gem Krieg und Säkula­
risation (1626-1803)"
1975
Otmar Riess Dr.Georg Schwaiger Verlag des Vereins 
Dr.Paul Mai für Regensburger
Bistumsgeschichte 
8400 Regensburg
Bischöfliches
Zentralarchiv
St.Petersweg 11 
8400 Regensburg
66.-
Kl. Kirchenführer:
„Kloster Weltenburg"
1975
Abt Thomas
Niggl OSB
Kloster
Weltenburg
Hannes Oefele
Verlag
8942 Ottobeuren
Klosterladen,
Klosterschenke
8420 Weltenburg
1.—
Kirchenführer:
„Kloster Weltenburg"
22.Auf1. 1980
Dr.Hugo Schnell
Dr.Paul Mai
Verlag
Schnell & Steiner
8000 München
Klosterladen,
Klosterschenke
8420 Weltenburg
2.—
Festschrift:
„25 Jahre Schützenge­
sellschaft Kloster-
schützen" 1980
Fr. Rupert
Türmer OSB
1.Schützenmeister
Helmut Zieglmeier
Auf der Weiß 2
8420 Weltenburg
2.-
„Benediktinerabtei 
Weltenburg a.d.Donau"
1981
Lothar
Altmann,
Fr.Rupert
Türmer OSB
Dr.Hugo Schnell
Dr.Paul Mai
Verlag
Schnell & Steiner
8000 München
Klosterbuch-
handlung
8420 Weltenburg
9.80
WILDENBERG - PÜRKWANG
„Ortsgeschichte von
WiIdenberg-Pürkwang"
1971
Rudolf Seidel Josef Dötsch
8372 Zwiesel
Gemeinde­
verwaltung
8421 Wildenberg
19.60
16
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ALTMÜHLTAL
Ausstellungskatalog: Karl-Heinz Museen der Fränkische Verlags- Stadtgeschicht- 1 o. —
„Der Ludwigs-Donau-
Mainkanal" 1972
Schreyl, u.a. Stadt Nürnberg anstalt u. Buch­
druckerei GmbH
8500 Nürnberg
liehe Museen,
Burg 2, Kaiser­
stallung
8500 Nürnberg
„Das Altmühltal"
197Ö
Georg Schörner,
H. Schwammberger
Verlag
Donau-Kurier
8070 Ingolstadt
Buchhandel 42.-
„Kaiser Karls
Kanal bau" 1976
Hanns Hubert
Hofmann
Jan Thorbecke
Verlag KG
7480 Sigmaringen
Buchhandel 15.—
„Naturpark
Altmühltal"
m. Panoramakarte
1977
Walter E.Keil er Walter E.Keller Belser Verlag 
Stuttgart-Zürich
Buchhandel 19.50
„Rundwanderungen
im Altmühltal"
1978
Helmut Dumler J.Fink-Kümmerly
& Frei
Verlags GmbH
7000 Stuttgart
Buchhandel 9.80 |
„Archäologie am Rhein- 
Mai n-Donau-Kanal , 
Gewinne und Verluste»
1978/1
Bernd Engelhardt Landesamt für
Denkmalpflege
Siemensstraße 9
8300 Landshut
*****
„Der Main-Donau-Kanal
im Altmühltal"
1979
Trägerverein
Altmühltal e.V.
8420 Kelheim
Geschäftsstelle
d. Trägervereins
Landratsamt
8420 Kelheim
*****
17 -
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„Naturpark
Altmühltal" 1979
Walter E.Keller
Konrad Held
Verein
Naturpark
Altmühltal
Brönner & Daentler
8833 Eichstätt
Buchhandel 8.80
„Altmühltal" 1979 August Sieghardt
Wilhelm Malter
Glock & Lutz
8501 Heroldsberg
Buchhandel 39.60
„Eichstätt und
Altmühltal" 1979
August Sieghardt
Wilhelm Malter
Glock & Lutz
8501 Heroldsberg
Buchhandel 39.60
Zeitschrift
'Draußen':
„Altmühltal" 1980
Kurt Büchel H.B. Verlags- und Buchhandel
Vertriebsgesellschaft
2000 Hamburg
6.50
„Die Altmühl"
1980
J. Lidl M. Edelmann
Buchhandlung
8500 Nürnberg
Verlag und
Buchhandel
29.50
„Pittoreske Ansichten
des Ludwig-Donau-Main-
Kanals" von 1845
Reprint 1980
Alexander Marx F.X. Leipold
Postfach 1340
8502 Zirndorf
F.X. Leipold ca.
Postfach 1340
8502 Zirndorf
35.-
„Eine Altmühlwan­
derung vor 50 Jahren 
von Beilngries bis
Kelheim"
Heinz
Hornburg
in Vorbereitung
DONAU
„Donaufahrt von der
Quelle bis Wien"
2.Aufl. 1961
Hermann
Hasinger
Prestel Verlag
8000 München
Buchhandel 28.50
„Die Donau" Eduard Duller Verlag
Lothar Borowsky
8000 München
Verlag und
Buchhandel
12.80
18 -
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„Die Donau
im Farbbild" 1970
Adelbert
Muhr
Umschau Verlag
6000 Frankfurt
Buchhandel 48.-
Merian 8/32
„Die Donau von Ulm
bis Passau" 1979
Verschiedene Hoffmann & Campe 
Verlag
2000 Hamburg
Verlag und
Buchhandel
9.80
HALLERTAU
„Lieder und
Zwiefache" 1974
J. Eberwein Pinsker Verlag
8302 Mainburg
Verlag und
Buchhandel
13.40
„Sagen aus der
Hallertau" 1975
Emmi Bock Pinsker Verlag
8302 Mainburg
Verlag und
Buchhandel
15.80
„Hallertauer
Hopfenbau" 1976
Lorenz Kettner Pinsker Verlag
8302 Mainburg
Verlag und
Buchhandel
43.-
„Die Mundart der
Hallertau" 1977
Ludwig Tehetner Elwert Verlag
3550 Marburg
Buchhandel 44.75
„Das Holledauer
Liederbuch" 1980
J. Eberwein BLV Verlagsge­
sellschaft mbH.
8000 München
Buchhandel
i
32.—
LANDKREIS KELHEIM
Sonderdruck:
„Geologie im Land­
kreis Kelheim"
1981
Erwin Rutte Landkreis
Kelheim
Landratsamt
8420 Kelheim
in Vorbereitung
„Der Landkreis
Kelheim"
Verschiedene
Autoren
Landkreis
Kelheim
in Vorbereitung
***
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Veröffentlichungen 
der Weltenburger Akademie
Stand Juni 1981
Gerhard-Helmut Sitzmann (Herausgeber):
Information für das Dritte Lebensalter
9 Hefte (1972 - 1974) ungebunden
Heft 1 (1972)
Heft 2 (1972)
Heft 3 (1972)
Heft 4 (1973) 
Heft 5 (1973)
Heft 6 (1973)
q Heft 7 (1974)
Heft 8 (1974)
Heft 9 (1974)
Sozialarbeit und ihre Partnerschaft bei der Organisation 10
von Informationen für das Dritte Lebensalter
Die Bedeutung des Zeitfaktors bei der Organisation von 10
Informationen für das Dritte Lebensalter
Psychologische Probleme bei der Organisation von 10
von Informationen für das Dritte Lebensalter
Die Massenmedien und der ältere Mensch 10
Die Organisation von Informationen für das Dritte 10
Lebensalter durch ortsgebundene Dienste
Die Organisation von Informationen für das Dritte 10
Lebensalter im Rahmen des Seniorenurlaubs
Die Bedeutung der physiologischen Faktoren bei der 10
Organisation von Informationen für das Dritte Lebensalter
Die Organisation von Informationen für das Dritte Lebens- 10
alter durch Altenheimbeiräte und kommunale Altenbeiräte
Ausbildung, Weiterbildung und Information der Organisatoren 10
von Informationen für das Dritte Lebensalter
(In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Volkshochschulverband)
***
Weltenburger Akademie und Bayerisches Staasministerium der Justiz (Herausgeber) :
(1974) Der ältere Mensch und das Recht 10
* * *
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Horst Ruprecht und Gerhard-Helmut Sitzmann (Herausgeber) :
Erwachsenenbildung als Wissenschaft
Band 1 (1973) : Hauptprobleme der Methodendiskussion 45.--
Band 2 (1974) : Hauptprobleme der Curriculumforschung in der 45.--
Weiterbildung
Band 3 (1975) : Begründungen und Ziele der Erwachsenenbildung 45.--
Band 4 (1976) : Das Verhältnis der Wissenschaft von der Erwachsenen- 45.--
bildung zu Nachbardisziplinen
Band 5 (1977) : Zum Forschungsstand in der Erwachsenenbildung 45.--
Band 6 (1978) : Theorien des Erwachsenseins und ihre Konsequenzen 45.--
für die Erwachsenenbildungstheorie 0
Band 7,(1979) : Das Verhältnis von Lernen und Bildung in der Theorien- 45.--
konstitution der Erwachsenenbildung
Band 8 (1980) : Grundprobleme der Didaktik in der Erwachsenenbildung 45.--
Gerhard-Helmut Sitzmann (Herausgeber) :
Arbeitsblätter der Historischen Arbeitsgemeinschaft der 
Weltenburger Akademie
Heft 1 (1971) 
Heft 2 (1972) 
Heft 3 (1973)
Eberhard Kraus :
Weltenburg und die Musik des Bayerischen Barock 6.--$
Eckhard v. Knorre :
Die Weltenburger Klosterkirche im Werk der Brüder Asam vergriffen 
Friedrich B. Naber :
Die Mittlere Steinzeit unter besonderer Berücksichtigung 9.--
von Funden aus dem Altmühltal
Heft 4 (1974) : Otto Mazal:
Die Weltenburger Handschriften in der österreichischen 12.--
Nationalbi bliothek Wien
Heft 5 (1980) : Erich Stahleder :
Abensbergs Bürgergemeinde von der Stadtgründung 8.--
bis Aventin (1348 - 1534)
***
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Gerhard-Helmut Sitzmann (Herausgeber) :
(1977) Aventinus und seine Zeit 1477 - 1534 6.--
Schriften der
Gesellschaft für Altbayerische Geschichte und Kultur
der Weltenburger Akademie
(1981) Karl Bosl :
Die (Alt-) Bayern im Bayerischen Staat in Vorbereitung
***
Bezugsquelle : Verlagsbuchhandlung der Weltenburger Akademie 
Postfach 1270, 8423 Abensberg
Auskünfte : Anton Röhrl, Asamstraße 32, 8420 Kelheim
##
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V eröffentlichungen 
der Weltenburger Akademie 
Gruppe Geschichte
Stand Mai 1981
A. Schriften zu Vorträgen — Berichte
1. Archäologie
Nr. Thema Verfasser Erscheinungsjahr Preis
1.1 „Die Viereckschanzen
Keltische Heiligtümer (Temene)"
Die 12 Viereckschanzen des Landkreises
Kelheim mit Landkreiskarte
Ingrid Burger 1979
ergänzt 1980 4.-
1.2 „Das hall stattzeitliche Gräberfeld
von Riedenburg-Haidhof11 
(Ausstel1ungsführer)
Bernd Engelhardt 1. Auf!. 1979
2. Aufl. 1979 1.50
1.3 „Die befestigte Höhensiedlung
Frauenberg bei Kelheim-Weltenburg"
Konrad Spindler 1979 2.-
1.4 „Der Limes
Der Limes im Landkreis Kelheim"
Ingrid Burger 1980 1.50
1.5 „Archäologische Gewinne
des Rhein-Main-Donau-Kanals" Nr.1
Bernd-Rüdiger Goetze 1980 1.50
1.6 „Archäologische Gewinne
des Rhein-Main-Donaukanals" Nr.2
Bernd-Rüdiger Goetze 1981 1.50
1.7 „Die Burgställe im Landkreis Kelheim" Bernd Engelhardt 1981 in
Vorber.
2. Geschichte
Nr. Thema Verfasser Erscheinungsjahr Preis
2.1 „Die historische Funktion der Stadt
Kelheim im frühen Aufbau der
wittelsbachisehen Landesherrschaft"
Karl Bosl 1979 3.—
2.2.1 „Zur Geschichte des Schulerlochs" Hanns Haller 1979 einzeln 1.50
2.2.2 „Zur Geologie des Schulerloches" Erwin Rutte 1979 C
2.2.3 „Nachtgespenster in Not" W. Issel 1979 3 Hefte 4.—
2.3 „Ehemalige Bergwerksanlagen
im Paintener Forst"
Erwin Rutte 1980 z.Z. 2.—
vergriffen
2.4 „700 Jahre Markt Langquaid"
1280-1980
Mappe mit 13 Blättern von alten 
Ansichten, Andachtsbildern und
Karten zur Heimatkunde des Landkreises
Geschichtliche
Bearbeitung
G.-H. Sitzmann
1980 20.--
2.5 „800 Jahre Stadt Kelheim 1181-1981"
Jubiläumskalender
im Fünffarbendruck
Verschiedene
Autoren
1981 15.—
2.6 „Heimatkundliche Schriften
des Landkreises Kelheim"
Zusammenstellung
Rupert Schmid
1981 4.—
2.7 „Schauplatz des Donau=Stroms, das ist 
unterschiedliche angenehme Prospecte 
von Schlössern, Kirchen, Clöstern..."
Von Jeremias Wolff’s Seel: Erben.
Um 1730. Aus diesem Werk 12 Stiche
mit Motiven aus dem Landkreis Kelheim
Verschiedene
Autoren
1981 20.-
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Nr. Thema Verfasser Erscheinungsjahr Preis
2.8 „ =Ordinari= - und andere Schiffahrt Paul E. Rattelmüller 1981 in Vorbereitung
auf der bayerischen Donau und deren 
Nebenflüssen"
2.9 „Die Urpfarreien des Landkreises Paul Mai
Kelheim"
1981 in Vorbereitung
♦ 3. Geschichtliche Persönlichkeiten
3.1 „Heimat und Welt im Leben und Werk Eberhard Dünninger 1980 3.--
des Johann Andreas Schmeller"
3.2 „Leonhard von Eck (1480-1550) Peter Segl
Herkunft - Karriere - Politik"
1981 in Vorbereitung
Stilepochen im Landkreis Kelheim
4.1 „Die Kunst der Altsteinzeit Christian Züchner 1981 2.--
im unteren Altmühltal"
4.2 „Die Kunst der Jungsteinzeit Christian Züchner 1981 in Vorbereitung
in der Umgebung von Kelheim"
* * *
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B. Bilddokumente mit geschichtlicher Erklärung
7. Der Landkreis Kelheim in alten Ansichten
Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung Jahr Preis
7.1 „Das Wasserthor
zu Kelheim"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Ottmar Gantz 1979 2.—
7.2 „Closter
Weltenburg"
Kupferstich Anton Wilhelm
Ertl, Augsburg
1690
G.-H. Sitzmann 1979 2.—
7.3 „Abensperg" Kupferstich Anton Wilhelm
Ertl, Augsburg
1687
G.-H. Sitzmann 1979 2.—
7.4 „Closter Waltberg
oberhalb Kehl heim" 
(Weltenburg)
Kupferstich Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
G.-H. Sitzmann 1979 2.—
7.5 „Die Kirche vom 
Kloster Weltenburg"
Kupferradierung Johann Michael
Frey, Augsburg
um 1785
G.-H. Sitzmann 1979 2.—
7.6. „Kelheim" Kupferstich Gabriel Bodenehr
Augsburg
um 1720
Ottmar Gantz 1979 2.—
7.7 „Kelheim" Kupferstich Anton Wilhelm
Ertl, Augsburg
1687
Originaltext
aus „Churbayerischer
Atlas" Bd.I
1979 2.—
7.8 „Marckh Langquardt" 
(Langquaid)
Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
7.9 „Closter Pöring" 
(Paring)
Kupferstich Anton Wilhelm
Ertl, Augsburg
1687
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
7.10 „Schloß Atel hausen" 
(Adlhausen)
Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
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Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung Jahr Preis
7.11
1
„Schloß Herrn
Giestorff"
(Herrngiersdorf)
Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.-
7.12 „Sitz Grueb" Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
7.13 „Schloß Glitting" Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
7.14 „Daß Churfrstl.
Schloß sambt dem
Marckt Abach"
Kupferstich Michael Wening
München 1726
Fritz Angrüner 1980 2.—
7.15 „Stadt Keil heim
und Colonie
Neu-Kellheim"
Lithographie Jakob Alt
Wien 1824
Ottmar Gantz 1980 2.—
7.16 „Kelheim, Befrei- 
ungshalle auf dem 
Michelsberg"
Stahlstich The Illustrated
News v. 7.11.1896
London News
Günther Wilm 1980 2.—
7.17 „Marckh Mainburg" Kupferstich Michael Wening
München 1726
R. Obermayer 1980 2.—
7.18 „Newstatt"
(Neustadt)
Kupferstich Matthaeus Merian
d. Ae.
Frankfurt 1644
Irene Lechner 1980 2.—
7.19 „Eßing Randeck" Kupferstich Matthaeus Merian
d. Ae.
Frankfurt 1644
Hanns Haller 1980 2.-
7.20 „Riettenburg"
(Riedenburg)
Kupferstich Matthaeus Merian
d. Ae.
Frankfurt 1644
Karl Kohlmeier 1980 2.—
7.21 „Closter
Weltenburg"
Kupferstich Michael Wening
München 1726
G.-H. Sitzmann 1980 2.—
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Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung Jahr Preis
7.22 „Felsen und Capelle 
bey CI oster Waltberg 
(Weltenburg)
Kupferradierung
II
Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
G.-H. Sitzmann 1981 2.--
7.23 „Prospect von Fel­
sen, ober Kehl heim"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
G.-H. Sitzmann 1981 2.—
7.24 „Die Clausen
bey Kehl heim"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Kurt Brenner 1981 2.—
....... ■' 1
7.25 „Ein Schlößlein
bey Kehl heim"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Ottmar Gantz 1981 2.—
7.26 „Schloß Affekin
bey Kehl heim"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Manfred Kreitczick 1981 2.—
7.27 „Das Schloß
Kapffelberg"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Friedrich Hartl 1981 2.—
7.28 „Marckt flecken
Abach an der
Donau"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Bernd-Rüdiger
Goetze
1981
2.-#
7.29 „Weinberge 
bey Abach"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Fritz Angrüner 1981 2.—
7.30 „Prospect unter
Abach, 2 Stunden 
von Regensburg" 
(Maria Ort)
Kupferradierung Jeremias Wolff’s 
Erben, Augsburg
um 1730
Veit Loers 1981 2.—
7.31 „Schlos und
Flecken Abach von
der Land seite"
Kupferradierung Jeremias Wolff’s
Erben, Augsburg
um 1730
Bernd-Rüdiger
Goetze
1981 2.—
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8. Andachtsbilder aus dem Landkreis Kelheim
Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung Jahr Preis
8.1 „Wahre Abbildung Kupferstich
der gnadenreichen 
Mutter Gottes auf 
dem Frauenberge 
zu Weltenburg"
Werkstatt Mit Gebet zu Maria 1979 -.50
Gebrüder Klauber in der Gnadenkapelle 
Augsburg 
um 1768
8.2 „Mutter Gottes Kupferstich Johann Nepomuk G.-H. Sitzmann 1980 2
zu Niderleydorf" Maag
(Niederleierndorf) nach 1740
8.3 „Hälring nahend Kupferstich Wolfgang Kilian G.-H. Sitzmann
Päring, allwo Augsburg
St. Othilia an- um 1667
dächtig verehrt wird"
1980 2.--
8.4 „Wundertätiges Kupferstich Gebrüder Klauber G.-H. Sitzmann 1980 2.--
Gottes Hauß S. Otti- Augsburg
liä O.S.B. zu Hellring 1760/70
in der Heilig Bergi- 
schen Hoff Marckh 
Päring gelegen"
9. Karten zur Heimatkunde des Landkreises Kelheim
9.1 „Obern und Nieder- Holzschnitt
baiern bey den al­
ten im Latein und 
Kriechisehen Vinde- 
licia etc."
aus „Tabula Ba- G.-H. Sitzmann
variae"
von Aventinus
1523
(Ausschnitt)
1980 2.~
9.2 „Beschreibung des Kupferstich Peter Weiner G.-H. Sitzmann 1980 2.—
Landts vnd Lobl. (Weinher, Weinherus)
Furstenthumbs Obern 1579
vnd Nidern Bayrn" (Auszug aus Bl.10)
9.3 Auszug aus Blatt Kupferstich Georg Philipp G.-H. Sitzmann 1980 2.--
14 der Serie der Finckh sen.
Landkarte v. Finckh 1684
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Nr. Bildinhalt Technik erstellt von Textbearbeitung Jahr Preis
9.4 Topographische Bayerisches Lan- G.-H. Sitzmann 1980 2.—
Karte der Großge- desvermessungs-
meinde Langquaid amt München
Auszug Blatt
Nr. 7138
10. Lebensbilder aus dem Landkreis Kelheim
0.1 Johannes Turmair 
gen. Aventinus
Kupferstich Titelkupfer 
Bay. Chronik 
1. Ausg. 1566
G.-H. Sitzmann 1981 2.-
***
Die Zusammenstellung des heimatlichen Schrifttums des Landkreises Kelheim 
soll weitergeführt und jährlich ergänzt werden. Um möglichst alle Neuer­
scheinungen erfassen zu können, bitten wir um Ihre Mitarbeit.
Anlaufstelle: Rupert Schmid, Adlerstraße 9, 8420 Kelheim.
ERGÄNZUNGEN
#
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